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Introduction 
Economic growth and poverty reduction, undoubtedly, are two of the most challenging development issues in the Third World today. They are also two of the most stubborn development 
problems in post-independence Nigeria. Sustained economic under-
performance and rising poverty became dominant features of the nation's 
development profile, particularly between 1960 1n2 2000. This unenviable 
tren<.i has resulted in an economic crisis characterized by low per capita 
real income, low economic growth; high inflation and unemployment; and 
for many years acute balance-of-payment difficulties and an unsustainable 
debt burden. Nigeria's extreme reliance on the petroleum industry, to the 
detriment of other sectors and the mismanagement of oil revenues lie at 
the heart of the nation's perennial economic under-performance. The oil 
industry accounts for more than 80 percent of annual government revenue 
and 92 percent of the nation's annual foreign exchange earnings. It also 
accounts for one-half of the nation's annual Gross Domestic Product 
(GDP). However, the nation's oil industry is an enclave economy, with 
little linkages to other sectors. Consequently, the manufacturing and 
agricultural sectors have been unable to make significant contributions to 
the nation's GDP, undermining the structural integrity of the economy. 
The marginalization of the non-oil sector holds grave economic and social 
consequences for the nation's policy makers. Nigeria's economic profile, 
which features natural resource abundance and widespread poverty, has 
been described as a paradox. The unwholesome trend has triggered 
political, social and economic instability and threatens to reverse the 
nation's meager development gains since political independence in 1960. 
At the tum of the Millennium, the international community identified 
poverty reduction as the over-arching goal of policy makers, with the 
articulation of the Millennium Development Goals (MDGs), which aim at 
reducing global poverty by one-half by 2015. Nigeria has subscribed to the 
v 
T h e  C h a l l e n g e s  o f  S u s t a i n a b l e  G r o w t h  a n d  P o v e r t y  R e d u c t i o n  i n  N i g e r i a  
a i m s  o f  t h e  M D G s  a n d  h a s  i m p l e m e n t e d  p o l i c y  m e a s u r e s  t o  c o m b a t  
e n d e m i c  p o v e r t y  a t  t h e  l o c a l  a n d  n a t i o n a l  l e v e l s .  H o w e v e r ,  t h e  m a j o r i t y  o f  
t h e  p o p u l a t i o n  r e m a i n s  i m p o v e r i s h e d ,  w i t h  s e r i o u s  c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e  
e c o n o m y .  A  c o m b i n a t i o n  o f  s u s t a i n e d  e c o n o m i c  u n d e r - p e r f o r m a n c e  a n d  
r i s i n g  p o v e r t y  l e v e l s  h a v e  i n f o r m e d  t h e  c o n v o c a t i o n  o f  t h i s  c o n f e r e n c e  
w i t h  t h e  t h e m e  " T h e  C h a l l e n g e s  o f  S u s t a i n a b l e  G r o w t h  a n d  P o v e r t y  
R e d u c t i o n " .  
T h e  c o n f e r e n c e  p r o v i d e d  a  p l a t f o r m  f o r  r e s e a r c h e r s ,  a c a d e m i c s ,  p o l i c y  
m a k e r s  a n d  d e v e l o p m e n t  e x p e r t s  t o  a r t i c u l a t e  i s s u e s  p e r t i n e n t  t o  N i g e r i a ' s  
e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  p o v e r t y  r e d u c t i o n  s t r a t e g i e s .  T h e  c o n f e r e n c e  a l s o  
p r o v i d e d  t h e  i m p e t u s  f o r  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  c h a r t e d  a  n e w  r o a d m a p  
t o w a r d s  s u s t a i n a b l e  p o v e r t y  r e d u c t i o n  i n  t h e  y e a r s  a h e a d .  
T h i s  b o o k  o f  r e a d i n g s  i s  s t r u c t u r e d  i n t o  t h r e e  s e c t i o n s :  
•  E c o n o m i c  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  
•  P o v e r t y  r e d u c t i o n  s t r a t e g i e s  
•  T h e  c h a l l e n g e s  o f  t h e  N i g e r  D e l t a  
A l l  p a p e r s  c o m p l i e d  i n  t h e  b o o k  h a v e  b e e n  s u b j e c t e d  t o  a  b l i n d  p e e r  
r e v i e w  m e c h a n i s m .  T h e r e f o r e ,  t h e  b o o k  v o l u m e  i s  r e c o m m e n d e d  a s  a n  
a p p r o p r i a t e  r e s o u r c e  m a t e r i a l  f o r  t e a c h i n g ,  r e s e a r c h e r s ,  D e v e l o p m e n t  
P a r t n e r s  a n d  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s e c t o r  p o l i c y m a k e r s  i n  N i g e r i a .  
T h e  e d i t o r s ,  o n  b e h a l f  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E c o n o m i c s  a n d  D e v e l o p m e n t  
S t u d i e s ,  I g b i n e d i o n  U n i v e r s i t y ,  O k a d a  w i s h  t o  e x p r e s s  t h e i r  p r o f o u n d  
g r a t i t u d e  t o  a l l  c o n f e r e n c e  p a r t i c i p a n t s  a n d  a u t h o r s  w h o  h a v e  r e s p o n d e d  t o  
t h e  c a l l  f o r  p a p e r s .  T h e  q u a l i t y  o f  t h e  p a p e r s  i s  y e t  a n o t h e r  s t e p  t o w a r d s  
t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  nation~s e c o n o m i c  p o l i c y  o b j e c t i v e s  a i m e d  a t  
s u s t a i n a b l e  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  a n d  p o v e r t y  r e d u c t i o n .  
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C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  A n d  S o c i a l  S c i e n c e s  
C o v e n a n t  U n i v e r s i t y  O g u n  S t a t e ,  N i g e r i a  
E v e r y  i n d u s t r i a l i z e d  c o u n t r y  t o d a y  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  a g r a r i a n  e r a .  I n  
f a c t ,  t h e  i n d u s t r i a l  s e c t o r  t a k e s  i t s  r o o t s  f r o m  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r .  I n  a  
m a r k n t  e c o n o m y ,  g o v e r n m e n t ' s  r o l e  i s  l i m i t e d  t o  t h e  p r o v i s i o n  o f  e n a b l i n g  
e n v i r o n m e n t  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  t o  t h r i v e .  I n  v i e w  o f  t h i s ,  t h e  
s t u d y  e x a m i n e s  v a r i o u s  f a c t o r s  t h a t  c o u l d  p r o m o t e  a g r i c u l t u r a l  o u t p u t  i n  
N i g e r i a .  F i v e  k e y  v a r i a b l e s  w e r e  e x a m i n e d - e d u c a t i o n ,  i n f l a t i o n ,  f i n a n c e ,  
i n f r a s t r u c t u r e ,  a n d  r a i n f a l l  . I n  a l l ,  o n l y  i n f l a t i o n  w a s  f o u n d  t o  h a v e  a  
s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  a g r i c u l t u r a l  o u t p u t .  T h e  C o b b - D o u g l a s  g r o w t h  m o d e l  
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t r a n s i t i o n  f r o m  r e g u l a t i o n  t o  a  m a r k e t  e c o n o m y .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  w i l l  
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i n  t h e  e c o n o m y .  
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